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ABSTRAK 
 
 
Marisa Astrid Chandriyanti, 8215132297, Pengaruh Pertumbuhan 
Penjualan, Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, dan Likuiditas terhadap 
Struktur Modal pada Perusahaan Non-Finansial yang tergabung dalam 
Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Skripsi, 
Jakarta: Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan penjualan, profitabilitas, 
pertumbuhan aset, dan likuiditas terhadap struktur modal yang diproksikan  
dengan DER (debt to equity ratio). Data yang digunakan dalam penelitian ini 
berupa data tahunan (annual report) dan laporan keuangan perusahaan non- 
finansial indeks Lq45 yang dipublikasikan di BEI selama periode 2012-2016. 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria yang dikhususkan untuk 
tujuan tertentu dan dengan pertimbangan mendapatkan sampel yang representatif. 
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan 
pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian analisis data panel menunjukkan 
bahwa variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan, 
variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan. Pertumbuhan aset 
berpengaruh positif signifikan dan likuiditas berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan. 
 
Kata kunci : Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Pertumbuhan 
Aset, Likuiditas 
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ABSTRACT 
 
 
Marisa Astrid Chandriyanti, 8215132297, The Effect of Sales Growth, 
Profitability, Asset Growth , Liquidity to The Capital Structure on Non- 
Financial Company That Joined The LQ45 in Indonesia Stock Exchange (IDX) 
Period 2012 – 2016. Thesis, Jakarta: Concentration of Financial Management, 
Bachelor Degree of Management, State University of Jakarta, 2018. 
 
The purpose of this research is to test empirically the effect of Sales Growth, 
Profitability, Asset Growth , Liquidity to The Capital Structure measuread by 
DER (debt to equity ratio ). The data used in this research in the form of annual 
report and financial statement on non financial index lq45 published in indonesia 
stock excahnge during the period 2012-2016. Method of the sample in this 
research used the technique purposive sampling where samples were selcsted 
based on criteria devoted to particular goal and with the get a representative 
sample. The research model in this study employs panel data analysis with fixed 
effect model approach. The result of regression analysis of panel data shows that 
variable sales growth has negative and unsignificant, variable profitability has 
negative and significant. Assets growth has positive and significant, liquidity has 
negative and unsignificant. 
Keyword : Capital Structure, sales growth, profitability, assets growth, liquidity. 
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